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·６４２· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
①
②
班昭《女誡（序）》：“傷諸女方當適人，而不漸訓誨，不聞婦禮，懼失容它門，取耻宗族。吾今疾在
沈滯，性命無常，念汝曹如此，每用惆悵。間作女誡七章，願諸女各寫一通，庶有補益，裨助汝
身。”范曄《後漢書》，卷八十四，《列女傳》；荀爽《女誡》：“聖人制禮，以隔陰陽。……非禮不動，
非義不行。”歐陽詢《藝文類聚》，卷二十三；蔡邕《女誡》：“禮，女始行服纁，纁，絳，正色也。紅紫
不以爲褻服，緗緣不以爲上服。繒貴厚而色尚深，爲其堅紉也。”嚴可均《全上古三代秦漢三國
六朝文·全後漢文》，卷七十四。
參見《古詩十九首》。
